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Bérlet: l i Ü B H E L Z E N I  utolsó §zám.
IV, Béla. magyar király — — Miklósi.
K u lh en .  kun király —  —  —  F o l t é n y i .
Uzad, kun herczeg — — — Mezei,
Relel, Uzád rokona s barálja —  — Baráthy,
Margit. Árvái gróf leánya, Béla növeltje L. HollÓssy Kornélia asszony.
Miksa, barátnője — —  — Derűjén Mari,
Andorási Lajos magyarnemes ifjú  — — Gerecs,
Magyar és Kun, férfi és nö kíséret.
Hely: 1 felv, Béla udvara, a többi Ónod várban.
L. KoSIósi(y Kornélia asszony, a pesti nemzeti színház első rendű operai
tagja a fenj elölt szerepben, 6-szor lép fel.
Helyárak: Nagy páholy®  frl. Támlásszék 2 frl. Földszinti zárlszék 1 írt, 4® kr. Emeleti záriszék. 8® kr, Földszint 8® kr. Emeleti bemenet 5® kr.
Karzat 3 ®  kr.
Jegyek  válthatók reggeli 9 — 12-ig, délutáni 3 órától a színháznál.
Az opera teljes szövege 40 kr. és rövid kivonata 10 kiért a kapható a pénztárnál.
Kezdete pontban, f es lel oralioiv
Szombaton September 13-kán L ,  M o l l O ü S y  M4.€M9l l é l Í f t  asszony jutalomjátékaúl.A  sevillai borbély.
Vig opera 2 felvonásban.
K iad ta  M á r t o n  I ly  F r i g y e s  titkár . Debreczen 1862  Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1862
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Eredeti nagy opera 4 felvonásban. — Irta Hegyalji, zenéjét Császár György.
(Rendező: Fehénáry Antal. Karnagy -' JTIegyessyüandor.)
■“  ' ' S Z E M É L Y E K :  —
L. Hollóssy Kornélia,
hazánk első dalnoknője, mint vendég,
n  17 D D 1? n 7  17 HT ¥D E B B E C
s z ín h á z :
R e s z l e r  I s t ván  igazgatása alatti
Csütörtökön 1802. év September 11 -kén adatik :
